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Sehr langsam-wie zuerst 
Wieder lebhaft 
Quartet in F Major 
Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Adagio 
Rondo-Allegro ma non troppo 
INTERMISSION 
Sonata in G Minor 
Larghetto 
Allegro 
George Friedrich Handel 
Adagio 
Allegro 




Fantaisie Pastorale, Opus 37 
Lent 
Mederato 
Allegro ma non troppo 
Robert Schumann 
Eugene Bozza 
This program presented in partial fulfillment of the requirements 
for the degree Master of Music 
Thursday, February 10, 1966, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
LESLIE PARNAS, cello 
Monday, Februa1·y 28-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DONALD MATTRAN, conductor 
Tuesday, March 1-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
MAC MORGAN, baritone 
Monday, March 7-8.30 P. M.-Concert Hall 
OPERA SCENES 
Thursday-Friday, March 10-11-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
BELA BOSZORMENYI-NAGY, piano 
Tuesday, March 15-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
JAMES STUART, tenor 
Monday, March 28-8.30 P. M.-Concert Hall 
• 
